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Returneres ved vedvarende adresseændring
Så har det igen været IFLA-konference tid.
Denne gang i Oslo, og med et lidt kortere 
program (kun 4 arbejdsdage). Det var en vel-
lykket og interessant konference, og det fulde 
program og mange indlæg kan ses på IFLAs 
hjemmeside. Der vil være noget for ethvert 
bankende bibliotekshjerte.
Som indledning til den årlige konference 
holdes sædvanligvis et Nordic Caucus, hvor de 
nordiske biblioteksforeninger og deres med-
lemmer mødes, udveksler nyheder og danner 
netværker.
 Emnet for årets møde var en af IFLAs Core 
Activities: Action for Development through 
Libraries Programme (ALP). ALP programmet 
startede så småt i 1984 og var i fuld drift fra 
1991 med navnet Advancement of Librarians-
hip. Fra 2004 tog man navneforandring og satte 
Action foran. 
 ALPs virke er at fremme biblioteksuddan-
nelse, at fremme biblioteksforeningsdannelse, 
at fremme bibliotekssagen og at fremme indfø-
relse af ny teknologi i biblioteker i udviklings-
lande.
Arbejdet gøres i samarbejde med de regionale 
IFLA kontorer og andre IFLA programmer. 
Samarbejdet omfatter uddannelsesprogrammer, 
konferencer, seminarer, workshops, stipendier, 
publikationer, fund-raising og meget andet.
 De nordiske biblioteksforeninger har støttet 
op omkring denne IFLA core activity og alle 
har bidraget med større eller mindre pengebe-
løb i årenes løb.
 ALPs hovedkvarter er placeret på Uppsala 
Universitet og ledes af Birgitta Sandell. 3 af de 
8 bestyrelsesmedlemmer er fra nordiske lande 
og programmet får stor økonomisk støtte fra 
bl.a. Swedish International Development Coop-
eration Agency (SIDA). Som det fremgår nyder 
dette program stor nordisk bevågenhed.
 DF har også gennem årene støttet med først 
5.000 kr/år og de senere år med 2.500 kr/år.
Under DFs år med betrængt økonomi beslutte-
de vi at halvere beløbet for at kunne yde støtte 
til IFLA Committee on Free Access to Infor-
mation and Freedom of Expression (FAIFE). 
Da vi nu vurderer at FAIFE er mere trængende 
end ALP har vi besluttet at fl ytte hele støttebe-
løbet på 5000 kr/år til FAIFE. 
 Det er jo et beskedent beløb, og jeg synes vi 
som forening bør overveje om vi kan bidrage 
med mere og samtidig arbejde for at IFLAs 
økonomi også rækker til core activities.
 Vi savner ganske meget de bidrag DANIDA 
gav førhen og det ville pynte pænt på Dan-
marks image at få DANIDA på det biblioteks-
mæssige verdenskort igen.
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